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Adanya permintaan dari khalayak tentang konten pemberitaan yang lebih menyeluruh 
lewat multimedia storytelling menjadi tantangan sekaligus peluang bagi jurnalis media 
daring untuk mengembangkan kemampuannya dalam memproduksi konten digital. 
Peningkatan penggunaan internet menjadi faktor pendukung bagi media daring 
Indonesia untuk semakin gencar dalam memberikan konten yang apik. Dalam 
menjalankan kesempatan serta kewajiban untuk melakukan praktik kerja magang, 
penulis memilih dan diterima dalam Digital Journalism Camp Kompas.com. Kerja 
magang ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa jurnalistik untuk 
mengembangkan gagasan atas konsepsi mengenai media rintisan berbasis internet; 
mulai dari struktur redaksi hingga pengembangan berita yang hendak dipublikasikan. 
Lebih dari 60 hari bekerja dan dibimbing dalam program ini, penulis merasakan adanya 
peran penting dari kreator konten dalam produksi multimedia storytelling yang menjadi 
landasan dalam tiap pencetusan konten digital; dimulai dari pra produksi, ke tahap 
produksi, sampai ke pasca produksi. Ada pula tahapan yang membuat sebuah karya 
dapat menjadi multimedia storytelling yang berdampak. Semua yang dilaporkan dalam 
laporan ini adalah tentang kerja magang yang dimulai dari 16 Agustus 2019 sampai 16 
November 2019. 
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Hati ini memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus yang telah terus menjaga 
selama praktik magang ini penulis tempuh. Dalam laporan magang ini, tertulis uraian 
atas pekerjaan yang penulis lakukan selama lebih dari 60 hari beraktivitas dalam 
redaksi Buah Pikir; pun di saat yang bersamaan bekerja dalam redaksi Kompas.com. 
Laporan kerja magang “Peran Kreator Konten dalam Produksi Multimedia Storytelling 
di Media Rintisan Buah Pikir” dirakit untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah 
Internship di semester gasal 2019/2020 (semester tujuh). Proses merakit yang 
ditempuh dalam penyusunan laporan magang ini tidak dapat penulis lalui sendiri; 
berkat dukungan dan bantuan pihak-pihak yang tertulis di bawah ini, penulis dapat 
menyelesaikan kewajiban dengan baik. Terima kasih; 
1. Keluarga yang selalu ada di rumah dan menyambut dengan semangkuk sup 
hangat di tengah kejenuhan yang kadang muncul; terutama Ibu penulis yang tak 
pernah lelah mendoakan dari jauh. 
2. Dosen pembimbing magang penulis yang selalu menjadi tegas dan hangat di 
saat yang bersamaan, Ratna Ariyanti, S.Sos., M.A. Atas semua bimbingan dan 
teguran yang penulis terima sepenuh hati, terima kasih. Tanpa Mbak Ratna, 
saya yakin tidak akan mampu menyelesaikan perjalanan kerja magang ini. 
3. Teman Pikir yang tak pernah jenuh berpikir, Gabrielle Alicia, Evelyn Kusuma, 
dan Gregorius Giovani. 
4. Pejuank Legato yang selalu menjadi sobat dalam proses merakit. 
5. Ketua Program Studi Jurnalistik, F.X. Lilik Dwi Mardjianto, S.S., M.A. yang 
memperbolehkan penulis dan tim Buah Pikir untuk menjadikan Digital 
Journalism Camp sebagai program magang. 
6. Para pembimbing lapangan di kanal Edukasi Kompas.com, Mas Yohanes 
Enggar Susilo dan Mas Erwin Hutapea yang telah bekerja keras dalam 
pelaksanaan Digital Journalism Camp. 
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7. Paduan Suara tercinta, Ultima Sonora. Semua nyanyian, semua tawa, dan 
semua canda yang dibuat; hal itu sangatlah bernilai dan berharga. 
8. Kepada Kepanitiaan OMB UMN 2017, 2018, dan 2019 yang terus memberikan 
tepukan di bahu dan kata “semangat”. 
9. Rekan SCA2 dan SCK0 yang sudah menjadi pelepas penat saat kegundahan 
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